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合氏 婆・鶏田、巌渓. 余氏 黒多・城西・
方氏 婆・荷因企、祁・赤橋. 黄氏 官頭・、数・黄屯.、虫L村.
i王氏 事大・黄敬・、休・ 3t山・ 査氏 冒頭・、休・西門.
胡氏 数・方塘.、委・清華.、績.J-JII. 




戴氏 冒頭企 許氏 休・油i車楓山.. 
孫氏 事土・黄敬(記述無し) 周氏 要・下桂.. 
j共氏 事k・ネ塘t青空三.
江氏 事大・黄敬}美南.、登第橋...、上臨河...、事き・施坑4色、虎渓.、績・在城.










j王氏 皇大・豊j桑. 呉氏 休・大渓上村企
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黄氏 目頭.、同安・ 正氏 上資....、允山.、城南.
葉氏 南門綿、i誌.. 朱氏 冒頭企、首村.、 i再南湖村.
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THE RESTRUCTURING OF CHENG MINZHENG'S




I previously considered both the changes in the discourse and the historical
reality of the sources about the legend of the Huangdun Ji fJt migration through
Song, Yuan and Ming times. These studies became clear the following two points;
first was the aspect of Huangdun that was established as the ancient common
homeland of the two Chengs and Zhu Xi, which was based on the contemporary
background. That is to say, Zhu Xi's thought became official doctrine of the state
and a site was formed, where people could consult and critically evaluate the
genealogies of other clans and patronymic lineages 1m*1m~1. Second was a por-
trait of various clan groupings that overlooked the deliberate falsification of the
genealogical histories of other clan and patronymic lineages in order to recount
themselves as fictive ancestral villagers shared with Zhu Xi and the two Chengs,
Cheng Yi and Chang Hao. This study continues along these my concern and con-
siders further changes in the Huangdun legend during Ming times by taking up
Cheng Minzheng f.£/g:XI& who propagated an alternative "Huangdun theory" afft
~}t.
Cheng Minzheng claimed, "The original character used for the huang in Huang-
dun was not Ji but a, the name was changed in late-Tang times in order to
avoid the massacre of Huan Chao Ji=*, and remained unchanged thereafter." The
above discourse at first glance seems to have merely been intended as resistance
to the Huang lineage. However, in this article I focus on Cheng Minzheng, who
was known as a forerunner in the creation of the genealogical system known as
the Lian zong tong pu ~9P**fE~tf, I elucidate aspects of the origin and surround-
ings of the acceptance of this theory. And by confirming the historical reality of his
family history, which little attention has been given to, I make clear a new histor-
ical perspective.
In short Cheng Minzheng and the Cheng family of Pei Guocheng ~:g:$~ were in-
deed forced to immigrate to Hejian iPJ~' in the early Ming while claiming to be
from Xiuning 1*~. And they were a lineage group that was exactly immigrating
- 65-
back to their ancestral land, as a turning point that the two generations of scholars
had passed the government exams, i.e. Chengxin 1£{§ and Minzheng. It can be
said that the project of organizing the clan lineage system that was later known as
Lianzong tongpu was necessary for this one family to return to its origins. The
Huangdun theory ~fft~}t was aimed instead at the members of the same clan rPJ
*~ in Huizhou, and it was expounded with the approval of Minzheng's friends in
the government. And the very important point was significance that get the same
clan to recognize their own superiority at the time of the re-organization of clan's
unity.
After Cheng Minzheng, the rendering of Huangdun with the character ~ with
its meaning of bamboo gradually was accepted by other clans and patronymic
lineages. Because of it gave places mysterious air which was the ancient land of
Zhu Xi and of Cheng Yi and Cheng Hao. We can also say that this was a split in
representation of Huangdun, with Huangdun, written ii i~t, indicating the indige-
nous valuation and Huangdun, written ~fft seen as the sacred Confucian home-
land. Those who were to accepted the latter seems to far removed from Huizhou
and recounted it as their homeland.
THE BOUNDARY BETWEEN THE HAN AND MOUNTAIN
ABORIGINES AND THE ROLE OF THE FAN-GE
AS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF ARMED
CONFLICTS IN 19TH_CENTURY TAIWAN
LIN Shumei
In this article I examine the source materials viewed at the National Palace
Museum and the Academia Sinica concerning the armed conflicts at Danshui in
Daoguang 6 (1826) and Feng-shan in Daoguang 12 (1832) and consider the role of
the fan-ge I: ~U who operated on the "boundary between the Han Chinese and
Mountain Aborigines" during 19th-century Taiwan and their social background.
As a result, I found that due to the relationship between the fan-ge and the
Mountain Aborigines ~I:, they developed intimate ties, out of which the fan-ge
learned the aboriginal language, and some not only wed Mountain Aborigine
women, but there were in addition cases of their changing hairstyles, clothing and
- 66-
